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Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce strucˇneˇ pojedna´va´ o pru˚beˇhu me´ odborne´ praxe ve spolecˇnosti
Cathedral Software, s.r.o. V te´to pra´ci seznamuji s firmou a pracovnı´m prostrˇedı´m v
ktere´m jsem praxi absolvoval. Hlavnı´m obsahem je pote´ strucˇny´ popis u´kolu˚, ktere´ jsem
na praxi rˇesˇil a samotny´ postup rˇesˇenı´. Pote´ porovna´va´m zkusˇenosti a dovednosti vyuzˇite´
a zı´skane´ v praxi. V za´veˇru hodnotı´m pru˚beˇh praxe jako celek a jejı´ prˇı´nos.
Klı´cˇova´ slova: Odborna´ praxe, Cathedral Software, Python, Dynamicka´ maska, Django,
XML, PyDev, Webove´ rozhranı´, HTML
Abstract
This bachelor’s thesis briefly discusses the course of my professional practice at company
Cathedral Software, s.r.o. This paper introduces the company and work environment in
which I practice graduated. The main content is then a brief description of the tasks that I
have to deal with and procedure to resolve them. Then compare the experience and skills
utilized and obtained during practice. In conclusion, I assess the progress of the practice
as a whole and its benefits.
Keywords: Professional Practice, Cathedral Software, Python, Dynamic mask, Django,
XML, PyDev, Web interface, HTML
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
XML – Extensible Markup Language
HTML – Hyper Text Markup Language
PHP – PHP Hypertext Preprocessor
ORM – Object Relational Mapping
CSS – Cascading Style Sheets
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41 U´vod
Cı´lem te´to bakala´rˇske´ pra´ce je sestavenı´ za´veˇrecˇne´ zpra´vy o me´m pu˚sobenı´ na praxi
vefirmeˇCATHREDRALSoftware s.r.o., kde jsemnastoupil zacˇa´tkem rˇı´jna 2013 adodubna
2014 se podı´lel na vy´voji webove´ho rozhranı´ pro firemnı´ syste´mArisCATv jazyce Python.
Bakala´rˇskou pra´ci v podobeˇ praxe jsem si vybral hlavneˇ z toho du˚vodu, zˇe jsem si
chteˇl oveˇrˇit jestli prˇeva´zˇneˇ teoretickou vy´uku jsem schopen vyuzˇı´t i prakticky. A take´
pro zı´ska´nı´ my´ch prakticky prvnı´ch zkusˇenostı´ s pracı´ v oboru, ktery´ studuji.
V prvnı´ kapitole va´s sezna´mı´m jak s firmou CATHEDRAL Software s.r.o. a jejich
syste´mem ArisCAT, tak s my´m pracovnı´m zarˇazenı´m. V na´sledujı´cı´ch dvou kapitola´ch
uvedu zjednodusˇene´ zada´nı´ a postup rˇesˇenı´ zadane´ho u´kolu. Da´le va´s sezna´mı´m s pro-
strˇedky, ktere´ jsem k u´speˇsˇne´mu rˇesˇenı´ vyuzˇil. Da´le se budu zaby´vat znalostmi a zku-
sˇenostmi nabyty´mi studiem na Vysoke´ sˇkole ba´nˇske´ a take´ teˇmi zı´skany´mi na praxi.
Nakonec bude na´sledovat celkove´ zhodnocenı´ a za´veˇr.
52 Zasazenı´ praxe
2.1 Popis odborne´ho zameˇrˇenı´ firmy
Firma Cathedral Software s.r.o. se v soucˇasne´ dobeˇ zaby´va´ prˇeva´zˇneˇ vy´vojem informa-
cˇnı´ch syste´mu˚. Prˇedevsˇı´m se pak jedna´ o jejich u´speˇsˇny´ modula´rnı´ informacˇnı´ syste´m
ArisCAT pro vy´robce a prodejce stı´nı´cı´ techniky.
2.1.1 Historie
Spolecˇnost byla zalozˇena v polovineˇ roku 1996 jako sdruzˇenı´ fyzicky´ch osob Cathedral
SoftwareHardware. Firma sı´dlı´ na Netusˇiloveˇ ulici v Prosteˇjoveˇ.
Od roku 2000 se firma zameˇrˇuje sta´le vı´ce na vy´voj informacˇnı´ch syste´mu˚, cozˇ dı´ky
zkusˇenostem zı´skany´ch prˇi vy´voji a implementaci ru˚zny´ch produktu˚ vyu˚stilo vy´vojem
informacˇnı´ho syste´mu ArisCAT. Jenzˇ je v soucˇastne´ dobeˇ steˇzˇejnı´m produktem spolecˇ-
nosti.
Za zmı´nku jisteˇ stojı´ zˇe dı´ky u´speˇchu˚m v oblasti vy´voje informacˇnı´ch syste´m byla
nava´za´na spolupra´ce se spolecˇnostı´ LCS International a.s. (dnes Asseco Solutions, a.s.),
ktera´ patrˇı´ mezi prˇednı´ vy´robce podnikovy´ch aplikacı´.
dne 16. 7. 2007 sdruzˇenı´ fyzicky´ch osob zmeˇnilo pra´vnı´ formu a tı´m byla zalozˇena
spolecˇnost CATHEDRAL Software s.r.o.
Obra´zek 1: Logo firmy
2.1.2 ArisCAT
”Syste´m podle vasˇich prˇedstav“ takto firma uva´dı´ svu˚j hlavnı´ produkt. Jedna´ se o
komplexnı´ software zameˇrˇujı´cı´ se prˇeva´zˇneˇ na zpracova´nı´ nabı´dek a konstrukci stı´nı´cı´
techniky ( zˇaluzie, rolety,marky´zy, atd. ). Syste´m je optimalizova´n pro zpracova´nı´ velke´ho
mnozˇstvı´ parametru˚, jezˇ tyto vy´robky vyzˇadujı´.
Syste´m se vyznacˇuje velkoumozˇnostı´ modulace pro specificka´ prˇa´nı´ klienta, snadnou
a rychlou instalacı´. Vy´hodou jisteˇ je, zˇe projekt se nejen proda´va´, ale sta´le vyvı´jı´ a jsou
dostupne´ sta´le nove´ aktualizace.
2.1.3 Dalsˇı´ zameˇrˇenı´ firmy
Mimo syste´mArisCATma´ firmaCathedral Software s.r.o. i dalsˇı´ aktivity,mezi ktere´ nepo-
chybneˇ patrˇı´ syste´mHelios Orange spolecˇnosti Asseco Solutions jejizˇ jsou autorizovany´m
6implementacˇnı´m a integracˇnı´m partnerem. S tı´mto syste´mem jsem se beˇhem praxe v pod-
stateˇ nesetkal, ale domnı´va´m se, zˇe zameˇrˇenı´ je podobne´ jako u informacˇnı´ho syste´mu
ArisCAT.
Trˇetı´m, spı´sˇe okrajovy´m zameˇrˇenı´m spolecˇnosti je spra´va a u´drzˇba pocˇı´tacˇovy´ch sı´tı´,
cˇi samotna´ doda´vka pocˇı´tacˇu˚ a serveru˚, kabela´zˇnı´ch syste´mu˚. Firma take´ nabı´zı´ instalaci
IP kamerove´ho syste´mu.
2.2 Popis pracovnı´ho zarˇazenı´
Popocˇa´tecˇnı´mpohovoru, ktery´ nekladldu˚razna schopnosti nabyte´ prˇi studiu, alenaochotu
a za´jem tyto schopnosti zı´skat beˇhem praxe, jsem se zu˚cˇastnil prvnı´ schu˚zky, kde mi byly
sdeˇleny podrobnosti me´ho zarˇazenı´ na pozici vy´voja´rˇe.Vyzˇadova´no bylo alesponˇ mini-
ma´lnı´ poveˇdomı´ o na´strojı´ch pro vy´voj webu, za´klady HTML a Pythonu.
Cı´lem me´ praxe bylo prˇiblı´zˇit mozˇnosti vy´voje webove´ho rozhranı´ v jazyce Python,
spolecˇneˇ s vytvorˇenı´mplnohodnotne´ komponentyprowebove´ rozhranı´ syste´muArisCAT
v tomto jazyce.
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Ma´ pra´ce ve firmeˇ Cathedral Software s.r.o. se skla´dala ze dvou u´kolu˚. Po sezna´menı´
s kolektivem mi praktikant, ktery´ ve spolecˇnosti pu˚sobil beˇhem pra´zdnin a v dobeˇ me´ho
na´stupu koncˇil, v ra´mci u´vodnı´ho sˇkolenı´ prˇedvedl projekt, ktery´m se zaby´val a prˇiblı´zˇil
fungova´nı´ firmy.
Na te´to pra´ci jsem provedl urcˇite´ mnozˇstvı´ u´prav, prˇedevsˇı´m v oblasti kaska´dovy´ch
stylu˚. Sˇlo v podstateˇ o sprˇehledneˇnı´ ko´du a ru˚zny´ch zmeˇn v pozicova´nı´. Protozˇe jsem
na zacˇa´tku praxe nedisponoval vlastnı´m notebookem, byl mi prˇideˇlen vlastnı´ pocˇı´tacˇ,
kde jsem musel prove´st rˇadu u´prav a oprav pu˚vdnı´ch instalacı´, abych byl schopen nain-
stalovat na´m doporucˇene´ vy´vojove´ prostrˇedı´ Eclipse a knihovny pro pra´ci s Pythonem.
Pozdeˇji se uka´zalo, zˇe na dalsˇı´m vy´voji te´to aplikace se podı´let nebudu a zˇe slouzˇila
v podstateˇ jako na´stroj na zı´ska´nı´ orientace ve vy´vojove´m prostrˇedı´, ktere´ na´m bylo
doporucˇeno i pro dalsˇı´ vyuzˇitı´ v pru˚beˇhu praxe. Z tohoto du˚vodu se te´to problematice
da´le nebudu veˇnovat.
3.1 Studie: Mozˇnostı´ jazyka Python
Prvnı´m u´kolem bylo prove´st neza´visly´ rozsa´hlejsˇı´ pru˚zkum mozˇnostı´ vyuzˇitı´ jazyka
Python, ktery´meˇlafirmaza´jemzacˇı´t vyuzˇı´vat.Cı´lembyloporovnat jazykPythonvkonkurenci
jiny´ch na´stroju˚ pro vy´voj webovy´ch aplikacı´, prˇedevsˇı´m pak s jazykem PHP, ktery´ firma
vyuzˇı´va´ v soucˇastne´ dobeˇ, ale od ktere´ho pla´nuje v dalsˇı´m vy´voji upustit. Zjistit mozˇnosti
vyuzˇitı´ dostupny´ch frameworku˚ a knihoven pro jazyk Python. Tyto informace jsem meˇl
da´le vyuzˇı´t a otestovat prˇi na´sledujı´cı´m u´kolu.
3.2 Komponenta web rozhranı´ pro zobrazenı´ dynamicke´ masky vy´robku
Cı´lem bylo vytvorˇenı´ komponenty/frameworku web rozhranı´ pro zobrazenı´ dynamicke´
maskyvy´robku (forma´tova´nı´ objektu˚ do tabulky).Zada´nı´mmeˇloby´t vytvorˇenı´ univerza´lnı´ho
zpu˚sobu zobrazova´nı´ dynamicke´ zada´vacı´ masky na webove´ aplikaci. Podklady pro tuto
masku jsou ulozˇeny v databa´zi, obsahujı´ informace o typu objektu, pozici na obrazovce
a prˇı´padny´ch vazba´ch na ostatnı´ objekty na obrazovce.
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4.1 Studie: Mozˇnostı´ jazyka Python
Protozˇe se firma Cathedral Software s.r.o. mozˇnostı´ vy´voje v jazyce Python zacˇala teprve
zaby´vat, dostal jsem za u´kol prove´st naza´visly´ pru˚zkum jake´ jsou vlastneˇ jeho mozˇnosti
a jake´ jsou vy´hody oproti jazyku PHP ktery´ firma momenta´lneˇ vyuzˇı´va´.
4.1.1 Rˇesˇenı´
Zacˇal jsempa´tra´nı´mv cˇla´ncı´ch a diskuzı´ch zaby´vajı´cı´ch se te´matemporovna´va´nı´ Pythonu
a PHP, byl jsem azˇ prˇekvapen, zˇe i kdyzˇ ma´ PHP znacˇneˇ veˇtsˇı´ zastoupenı´ na trhu, zˇe zna´m
osobneˇ spoustu PHP programa´toru˚ a vlastneˇ zˇa´dne´ho, ktery´ by vyuzˇı´val Python, jsem
narazil na obrovske´ mnozˇstvı´ cˇla´nku˚ ty´kajı´cı´ se te´to problematiky. O volbeˇ toho spra´v-
ne´ho jazyka se vedou nekonecˇne´ spory a nedoka´zˇu rˇı´ci co je vlastneˇ lepsˇı´. Uvedu tedy jen
pa´r postrˇehu˚ a du˚vody procˇ bych Python volil ja´. Vy´hodou PHP je jeho vcˇeobecna´ veˇtsˇı´
rozsˇı´rˇenost, frameworky pomocı´ ktery´ch se dajı´ jednoduche´ aplikace doslova naklikat a je
tudı´zˇ jednoduche´ zvla´dnout za´klady. Navı´c jej podporujı´ vsˇechny web hostingy. Hosting
pro python sta´le jesˇteˇ nenı´ samozrˇejmostı´, i kdyzˇ se to v poslednı´ch letech zlepsˇuje. Vy´-
hodami Pythonu jsou obrovske´ mnozˇstvı´ volneˇ dostupny´ch knihoven, kvalitnı´ Freeware
vy´vojova´ prostrˇedı´ a samotny´ vy´voj, ktery´ je u PHP rˇekneˇme takovy´ podivny´. Kdy vy´-
voja´rˇi docela cˇasto vydajı´ neˇco, co vlastneˇ porˇa´dneˇ nefunguje. A i kdyzˇ je PHP da´ se rˇı´ci
vsˇude, kdyzˇ se podı´va´m po neˇjake´m tutoria´lu a chteˇl bych zacˇı´t od nuly, prˇekvapiveˇ jsem
nalezl daleko vı´ce prˇehledny´ch na´vodu˚ k Pythonu a nabyl jsem dojmu, zˇe je pro laika
jednodusˇsˇı´ sehnat pomoc pro za´klady, protozˇe je na ru˚zny´ch diskuzı´ch mnoho nadsˇencu˚
kterˇı´ vy´voj v pythonu neberou pouze jako pra´ci.
4.1.1.1 Frameworky Za´klademprovy´vojwebuv jazycePython je kvalitnı´ framework.
To je softwarova´ struktura, ktera´ slouzˇi jakopodporaproprogramova´nı´ jiny´ch softwarovy´ch
struktur. Poma´ha´ na´m prˇi organizaci ko´du a neˇktere´ veˇci rˇesˇı´ za na´s. Prˇı´kladem takove´ho
frameworku pro jazyk PHP je trˇeba Nette, ktery´ ma´ cˇeske´ho autora, ale ja´ se chci zaby´-
vat Pythonem, takzˇe jsem se zameˇrˇil na 4 nejle´pe hodnocene´ a nejcˇasteˇji se vyskytujı´cı´
frameworky na internetu. Prvnı´m frameworkem je Django o ktere´m jsem poveˇdomı´ zı´s-
kal uzˇ beˇhem studia, tento framework poskytuje zkra´tka vsˇe. Byl vyvinut v novina´rˇske´m
prostrˇedı´ prˇed neˇkolika lety, tak aby splnˇoval prˇı´sne´ pozˇadavky vy´voja´rˇu˚ a za´rovenˇ in-
tenzivnı´ plneˇnı´ termı´nu˚ v redakci. Django ma´ pro meˇ azˇ neuveˇrˇitelneˇ obrovske´ mozˇnosti
doplnˇku˚, prˇicˇemzˇ uzˇ v za´kladnı´m balı´ku se vyskytuje naprˇı´klad vlastnı´ sˇablonovacı´ sys-
te´m nebo ORM. Django va´m vytvorˇı´ administracˇnı´ syste´m, takzˇe va´m odpadne tato cˇa´st
programova´nı´. Protozˇe to byl jediny´ framework pro vy´voj v pythonu o ktere´m jsem veˇdeˇl
jizˇ drˇı´ve, zameˇrˇil jsem se na neˇj. Zjistil jsem, zˇe nasˇe vyuzˇitı´ ve sˇkole bylo opravdu jen
nakouknutı´ pod povrch. A zˇe je to tak masivnı´ na´stroj, zˇe studium tohoto frameworku
zabere velmi mnoho cˇasu a beˇhem pomeˇrneˇ kra´tke´ praxe to pro meˇ nema´ vyuzˇitı´. Zku-
sˇeneˇjsˇı´mu vy´voja´rˇi bych ho jisteˇ doporucˇil, ale pro mou praxi jsem se rozhodl, zˇe me´neˇ
mu˚zˇe znamenat vı´ce a zˇe cˇas stra´veny´ snahou naucˇit se orientovat ve frameworkuDajngo
9je daleko veˇtsˇı´, nezˇ u jednodusˇsˇı´ch ame´neˇ rozsa´hly´ch frameworku˚. Toto rozhodnutı´ jsem,
jak se docˇtete nı´zˇe, pozdeˇji prˇehodnotil a rozhodl se pra´veˇ pro Django. Kromeˇ jeho kom-
plexnosti bych se ra´d zmı´nil i o faktu, zˇe podporuje instalaci pod vy´vojovy´m prostrˇedı´m
Eclipse, ktere´ firma vyuzˇı´va´. Cozˇ mi oproti studiu da´le´ zmı´neˇny´ch frameworku˚ znacˇneˇ
zjednodusˇilo za´klady.
Kolega na praxi pote´ prˇisˇel s frameworkem Web2Py. Mozˇnost vza´jemne´ pomoci
prˇi rˇesˇenı´ proble´mu˚ od instalace pocˇı´naje, implementacı´ koncˇe mi prˇipadala jako dobry´
na´pad a proto jsem se tı´mto frameworkem zacˇal podrobneˇji zaby´vat. Weby deˇlane´ v
tomto frameworku vypadaly hezky a na internetu se vyskytuje velke´ mnozˇstvı´ video-
tutoria´lu˚ i jiny´ch na´vodu pouzˇitı´. Z pocˇa´tku jsem byl spokojen. Administracˇnı´ rozhranı´
bylo vcelku intuitivnı´, jednoduche´ programova´nı´ a u´pravy se daly prova´deˇt prˇı´mo v neˇm,
pro slozˇiteˇjsˇı´ je samozrˇejmeˇ du˚lezˇite´ vy´vojove´ prostrˇedı´, ktere´ sice Web2Py poskytuje, ale
jeho mozˇnosti jsou znacˇneˇ omezene´ nebo jsem je neobjevil. I zde jsem po chvilce pa´tra´nı´
nasˇel na´vod, jak vyuzˇı´t tento framework pod Eclipse. V podstateˇ je to svy´m rozsahem
alternativa k Djangu. Jedine´ co se mi opravdu nelı´bilo byl fakt, zˇe Web2Py generuje sa´m
od sebe pomeˇrneˇ velke´ mnozˇstvı´ souboru˚ a ko´du a tak celkoveˇ si deˇla´ co chce. Ano, je
fakt, zˇe toto je podstata fungova´nı´ frameworku˚, ale oproti vy´sˇe zmı´neˇne´ho Djanga, je
toto mnozˇstvı´ neu´nosne´. Prˇi snaze zjistit, co vlastneˇ deˇla´ a chce jsem ztratil vı´ce cˇasu, nezˇ
tutoria´ly ktere´ jsem si prosˇel pro pochopenı´ za´kladu˚ tohoto frameworku. Protozˇe se nerad
poty´ka´m prˇi psanı´ aplikace s ko´dem, ktery´ se tvorˇı´ sa´m a ktere´mu porˇa´dneˇ nerozumı´m,
bych Web2Py rozhodneˇ nedoporucˇil.
Da´le uzˇ jsem provedl vlastnı´ neovlivneˇny´ pru˚zkum. Prosˇel veˇtsˇı´ mnozˇstvı´ webu˚,
prˇecˇetl neˇkolik hodnocenı´ a zkusˇenostı´ uzˇivatelu˚. Pro u´plne´ za´klady se nejcˇasteˇji vy-
skytovala zmı´nka o frameworku Bottle, ktery´ je cˇasto uva´deˇn jako studijnı´ pomu˚cka
a ma´ minimum rozsˇı´rˇenı´. Z toho du˚vodu jsem se jı´m hloubeˇji nezaby´val. Z mnozˇstvı´
frameworku˚ na ktere´ jsem da´le narazil mi vykrystalizovaly nakonec 2. Byly jimi Pyramid
a Flask.
Flask je pomeˇrneˇ mlady´ microframework a proto nenı´ tak rozsˇı´rˇen jako dva vy´sˇe zmı´-
neˇne´ a materia´lu˚ k neˇmu nenı´ tolik. Nicme´neˇ dokumentace k neˇmu je podrobna´ a hlavneˇ
prˇehledna´. Za´kladnı´ verze tohoto frameworku je jak napovı´da´ oznacˇenı´ micro velmi jed-
noducha´. Ma´ ovsˇem velke´ mnozˇstvı´ dostupny´ch rozsˇı´rˇenı´. Toto meˇ zaujalo, protozˇe tak
jako budu rozsˇirˇovat sve´ veˇdomosti a aplikace,mohou ru˚st i mozˇnostime´ho frameworku.
Flask jsem si pra´veˇ pro svou pocˇa´tecˇnı´ jednoduchost rychle oblı´bil. Porˇa´d v sobeˇ obsahuje
vlastnı´ server pro vy´voj a debugger. Oproti vy´sˇe zmı´neˇny´m frameworku˚m nema´ vlastnı´
sˇablony, ale uzˇ v za´kladnı´m balı´ku je obsazˇen sˇablonovacı´ syste´m jinja2. Instalace na OS
Windows je na´rocˇneˇjsˇı´, ale mozˇna´. Protozˇe se mi ovsˇem zalı´bil, veˇnoval jsem cˇas instalacı´
Linuxu a zı´ska´nı´ neˇktery´ch na´vyku˚ k jeho pouzˇı´va´nı´. Pozdeˇji jsem si ale uveˇdomil, zˇe pro
dalsˇı´ vyuzˇitı´ pro firmu nenı´ me´neˇ rozsˇı´rˇeny´ framework idea´lnı´m rˇesˇenı´m a proto jsem
se vcˇas vra´til k Djangu. Vcˇas znamena´, zˇe zmeˇny, ktere´ jsem musel prove´st k vy´voji pod
Djangem byly minima´lnı´. Dalsˇı´ nevy´hodou byl vy´voj pod aplikacı´ Eclipse, ktery´ je mi ani
prˇes velkou snahu nepodarˇil optimalizovat.
Framework Pyramid je rozsahoveˇ neˇco mezi Flaskem a naprˇı´klad Djangem. Je to
takte´zˇ mlady´ framework, ale je na´stupcem projektu Pylons, ze ktere´ho bylo odstraneˇno
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to sˇpatne´ a pochopitelneˇ neˇco nove´ho prˇida´no. Stejneˇ jako flask nenı´, tak hodneˇ rozsˇı´rˇen.
Dokumentace k neˇmu je prˇehledna´ a podarˇilo se mi optimalizovat vy´voj pod prostrˇedı´m
Eclipse. Tutoria´ly k tomuto frameworku jsou take´ snadno dohledatelne´ jak na webech
zameˇrˇeny´ch vy´vojem pod tı´mto frameworkem, tak take´ na youtube, cozˇ mi umozˇnilo
zı´skat za´kladnı´ prˇehled.Nicme´neˇmeˇ Pyramid neoslovil, tak jako Flask ani nenı´ na vysoke´
u´rovni Djanga.
4.1.1.2 Sˇablony Sˇablony na´mvytva´rˇejı´ kostru nasˇı´ webove´ aplikace, nejsou nezbytne´,
ale velmi na´m usnadnˇujı´ pra´ci a doda´vajı´ ji za´kladnı´ syste´m. Protozˇe jsem byl v pocˇa´tku
rozhodnut pro Flask, zaby´val jsem se i tı´mto te´matem.
Prakticky jedine´ dveˇ zminˇovane´ sˇablony s minimem negativnı´ho hodnocenı´ pro
tvorbu webovy´ch aplikacı´ v Pythonu se prˇi me´m pa´tra´nı´ kromeˇ vlastnı´ch sˇablon Djanga
objevovaly sˇablony Mako a Jinja2. U´plneˇ nejle´pe hodnocena´ a me´neˇ proble´mova´ v me´m
pru˚zkumu vycha´zela sˇablona Mako. Nicme´neˇ i sˇablona Jinja2 vysˇla v hodnocenı´ take´
velmi dobrˇe. Jedine´ vy´tky byly k pra´ci se seznamy. Protozˇe jsem se prvneˇ rozhodl k pra´ci
vyuzˇı´t framework Flask, ktery´ vyuzˇı´va´ pra´veˇ Jinja2, tak i prˇes to, zˇe jsem nasˇel pomeˇrneˇ
jednoduchy´ na´vod, jak tyto sˇablony zameˇnit, zu˚stal jsem u za´kladnı´ho nastavenı´.
4.1.2 Vyuzˇitı´
Vsˇechny tyto poznatky se mi hodily prˇi rˇesˇenı´ dalsˇı´ho u´kolu a zı´skal jsem dı´ky nim sˇirsˇı´
na´hled na problematiku tvorby webovy´ch aplikacı´ v jazyce Python.
4.2 Komponenta web rozhranı´ pro zobrazenı´ dynamicke´ masky vy´robku
Po skoncˇenı´ teoreticke´ho u´kolu a zı´ska´nı´ za´kladnı´ orientace ve vy´vojove´m prostrˇedı´ a
osveˇzˇenı´ si na´vyku˚ pro tvorbu pomocı´ jazyka Python jsem dostal podrobneˇjsˇı´ specifikaci
k me´mu druhe´mu u´kolu.
4.2.1 Pouzˇite´ technologie
Jako vy´vojove´ prostrˇedı´ jsem vyuzˇil Eclipse. Tento software je volneˇ dostupny´ a byl na´m
doporucˇen prˇi u´vodnı´m sˇkolenı´. Po instalaci Python IDE PyDev na´m vytvorˇı´ plnohod-
notne´ prostrˇedı´ pro vy´voj v jazyce Python. PyDev je oficia´lnı´ doplneˇk k prostrˇedı´ Eclipse
a da´ se tudı´zˇ snadno doinstalovat pomocı´ Eclipse samotne´ho. PyDev podporuje vy´voj
pomocı´ frameworku Django, prˇedpokladem ovsˇem je nainstalovany´ Python interpret,
v me´m prˇı´padeˇ jsem zvolil verzi 2.7 a v neˇm nainstalova´ny vsˇechny knihovny vcˇetneˇ
naprˇı´klad Djanga. Pro instalaci knihoven jsem zvolil pip, cozˇ je na´stroj slouzˇı´cı´ k instalaci
a u´drzˇbeˇ knihoven a balı´cˇku˚ pro Python. Mozˇnostı´ instalace knihoven pro Python je vı´ce,
nicme´neˇ tato mi prˇipada´ nejefektivneˇjsˇı´.
Po velmi du˚kladne´ studii jsem pro tvorbu webove´ aplikace v Pythonu nejprve zvolil
Flask framework. Dı´ky faktu, zˇe za´kladnı´ balı´cˇek tohoto frameworku obsahuje sˇablonu
Jinja2, ktera´ je zalozˇena na sˇablona´ch Djanga jsem proble´m ty´kajı´cı´ se vy´beˇru sˇablon
nerˇesˇil. Flaskmi promou pra´ci vystacˇil prakticky v za´kladnı´ verzi a nebylo trˇeba prˇida´vat
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Obra´zek 2: Prˇı´klad instalace pomocı´ manazˇeru PIP
neˇjaka´ rozsˇı´rˇenı´. Nasˇteˇstı´ jsembeˇhemprvnı´ch ty´dnu˚ vy´voje uveˇdomil, zˇe osobnı´ sympatie
a spokojenost s me´neˇ rozsˇı´rˇeny´m frameworkem nejsou vhodny´m na´hledem pro vy´beˇr
technologie na ktere´ bude postavena aplikace, kterou odevzda´mna koncime´ praxe. V te´to
dobeˇ byl mu˚j vy´voj te´to komponenty ve fa´zi, kdy na´vrat k frameworku Django nasˇteˇstı´
znamenal jen minimum zmeˇn.
Spolecˇneˇ se zada´nı´m jsem dostal i prˇı´klad dynamicke´ masky ulozˇenou ve forma´tu
XML, protozˇe jsem se beˇhem studia se slozˇiteˇjsˇı´mi XML soubory nesetkal a vzˇdy slouzˇili
jen jako okrajova´ uka´zka, musel jsem vyhledat take´ na´stroj pro pra´ci s tı´mto druhem
souboru˚. V tomto mi vy´borneˇ poslouzˇil online na´stroj XMLGrid, ktery´ jsem si vybral
pra´veˇ z toho du˚vodu, zˇe je volneˇ k dispozici a nemusı´m nic stahovat do pocˇı´tacˇe. Tento
na´stroj jsem vyuzˇil beˇhem u´vodnı´ studie XML dokumentu, ale pozdeˇji prˇi samotne´m
programova´nı´, kdy jsemzjistil zˇe Eclipse nepodporuje vy´vojwebu anechteˇl jsemvyuzˇı´vat
vı´ce nezˇ jedno vy´vojove´ prostrˇedı´, jsem objevil rozsˇı´rˇenı´ HTML editor pro Eclipse, ktery´
obsahoval i podobne´, ne-li stejne´ mozˇnosti jako XMLGrid.
4.2.2 Rˇesˇenı´
V prvnı´ fa´zi jsem se potrˇeboval zorientovat v prˇı´kladu dynamicke´ masky, ktery´ jsem
obdrzˇel za´rovenˇ se zada´nı´m pra´ce. K tomu mi skveˇle poslouzˇil jizˇ vy´sˇe zmı´neˇny´ na´stroj
XMLGrid a take´ neˇkolika stra´nkova´ dokumentace popisujı´cı´ tuto masku, kterou jsem
takte´zˇ obdrzˇel. Maska obsahovala 4 druhy tagu˚. Element mask byl rodicˇem definice
jedne´ dynamicke´ masky a jeho atributy popisovaly za´kladnı´ u´daje o masce, tento tag
se v XML vyskytuje prakticky vzˇdy pouze jednou. Ten obsahuje elementy Object ktere´
popisujı´ vzˇdy jeden typ graficke´ho vy´stupu(Label, Panel, Checkbox,atd.). Element Item
ktery´ se ty´ka´ graficke´ho elementu typu ComboBox, da´le obsahuje polozˇky Action. Akce
jsou triggery ovlivnˇujı´cı´ vlastnosti jiny´ch graficky´ch elementu˚, naprˇı´klad jejich viditelnost
nebo nastavujı´ jejich hodnotu.
Po pochopenı´ jak maska funguje jsem prˇesˇel k samotne´ pra´ci s nı´. Nejprve jsem si roz-
parsoval jednotlive´ elementy a pokusil se vypsat jejich atributy na konzoli. V nejcˇerstveˇjsˇı´
pameˇti jsem meˇl pra´ci s javascriptem a JSON, ktery´ je konkurentem pra´veˇ XML a proto
mi tato cˇa´st deˇlala ze zacˇa´tku proble´my.
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<Masks>
<Mask ID=”1463” MaskNo=”40” Name=”Z90 GN” ..>
<Object ID=”85532” ID MASK=”1463” Name=”CB Ovlad typ” ..>
<Item ID=”94323” ID MASK=”1463” ID OBJECT=”85532” ..>








Vy´pis 1: Struktura XML dokumentu
Pote´ jsem zacˇal s atributy elementu mask, ktere´ v podstateˇ popisujı´ za´kladnı´ graficke´
prvky stra´nky, jako je vy´sˇka a sˇı´rˇka a take´ rozmı´steˇnı´ jednotlivy´ch oddı´lu˚. Protozˇe element
mask je v jednomXMLdokumentu pra´veˇ jeden, vkla´da´nı´ teˇchto hodnot do promeˇnny´ch a
jejich na´sledne´ pouzˇitı´ prˇi tvorbeˇ html dokumentu nebylo prˇı´lisˇ slozˇite´. HTML dokument
jsem si rozdeˇlil do trˇech divu˚ a jednı´m jsem je jesˇteˇ obalil (Tag <div> rozdeˇluje HTML do-
kument na cˇa´sti, se ktery´mi se da´ pote´ pracovat samostatneˇ). Jeden oddı´l bude obsahovat
tabulku vy´robku˚ a je nemeˇnny´ pro jednoho za´kaznı´ka, samozrˇejmeˇ jiny´ za´kaznı´k uzˇmu˚zˇe
mı´t sve´ rozhranı´ nastylova´no jinak. Dalsˇı´ 2 jsou pro formula´rˇe jednotlivy´ch vy´robku˚, to
jsouMASTER pro zobrazenı´ hlavnı´ch prˇedvoleb objedna´vky a DETAILS pro podrobneˇjsˇı´
u´daje. Tyto oddı´ly uzˇ majı´ pro kazˇdy´ vy´robek promeˇnlivy´ vzhled, ktery´ zı´ska´me pomocı´
dynamicke´ masky.
Da´le jsem zacˇal tvorˇit funkci, ktera´ meˇla za u´kol zacˇı´t zpracova´vat jednotlive´ objekty.
Zacˇal jsem nejjednodusˇsˇı´m objektem typu text a pokusil se vykreslit vsˇechny objekty
masky s hodnotou InetVisible(bitovy´ prˇı´znak urcˇujı´cı´ zda li je prvek viditelny´ na webove´
aplikaci) nastavenou na 1 pra´veˇ jako text. Hodnotu tohoto inputu jsem nastavil jako ID
dane´ho objektu abych si oveˇrˇil, zˇe se mi zobrazujı´ rea´lne´ data. V okamzˇiku kdy se mi to
podarˇilo jsem zacˇal rozlisˇovat jednotlive´ druhy elementu˚. Sta´le jsem vsˇak pracoval pouze
s atributy zodpoveˇdny´mi za pozicova´nı´ objektu˚ a atributy urcˇijı´cı´mi viditelnost a prˇirˇa-
zujı´cı´m nadrˇazeny´ formula´rˇ. Po HTML stra´nce jsem se nejprve pokusil tyto informace
vkla´dat a pozicovat prˇı´mo do vytvorˇeny´ch oddı´lu˚. Toto rˇesˇenı´ se uka´zalo jako neefektivnı´
a nedokonale´. Optima´lnı´m rˇesˇenı´m se uka´zalo vytvorˇit pro kazˇdy´ prvek vlastnı´ oddı´l,
ktery´ se dal le´pepozicovat a nastavovatmupotrˇebne´ rozmeˇry.Na za´veˇrmi zbyly elementy
typu ComboBox, s ktery´mi bylo trˇeba pracovat da´le a elementy typu Image, ktere´ meˇly
specia´lnı´ atributy.
Nezˇ jsem s nimi zacˇal pracovat, musel jsem zpracovat vsˇechny ostatnı´ atributy
elementuObject, protozˇe uzˇ semi sice vykreslovaly, ale jinak byly nefunkcˇnı´, cozˇ bylo pro
spra´vne´ nastavenı´ triggeru˚, ktere´ by meˇly tyto elementy neˇjaky´m zpu˚sobem upravovat
za´sadnı´. Kdyzˇ jsem byl hotov,mohl jsem se zacˇı´t veˇnovat teˇmto spousˇteˇcˇu˚m. Jakmile jsem
zpracoval fungova´nı´ ComboBoxu a zobrazova´nı´ itemu˚, prˇesˇel jsem na jejich funkcˇnost.
Zpracova´nı´ itemu˚ jsem provedl tak, zˇe jsem si pro kazˇde´ ID comboboxu vytvorˇil se-
znam itemu˚, ty jsem pote´ v HTML vkla´dal jako mozˇnosti pro urcˇene´ za´znamy Kazˇdy´
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item ma´ neˇkolik akcı´, protozˇe jedna akce mu˚zˇe ovlivnit pouze jeden objekt, ale jeden
Item jich mu˚zˇe ovlivnˇovat neˇkolik. Existujı´ trˇi druhy akcı´, proto jsem si vytvorˇil 3 funkce
ktere´ je prova´deˇly. Jsou to akce disable, ktera´ objekt zneprˇı´stupnı´ pro zmeˇny. Akce hide
zneviditelnı´ objekt uzˇivateli a akce set nastavı´ objektu urcˇitou hodnotu.
Na u´plny´ za´veˇr jsem si ponechal objekt Image, protozˇe meˇl neˇkolik specificky´ch
atributu˚ a hlavneˇ nebyl zastoupen v xml dokumentu, ktery´ jsem dostal jako prˇı´klad.
Pomocı´ na´stroje pro u´pravu XML dokumentu jsem si proto upravil tutomasku, tak abych
mohl proble´m obra´zku˚ rˇesˇit. Rˇesˇenı´ z ktere´ho jsemmeˇl nejveˇtsˇı´ strach bylo nakonec azˇ na
pra´ci s XML podobne´, jako prˇedchozı´ triggery. I obra´zky totizˇ reagovaly na zmeˇnu itemu˚
v dane´m comboboxu.
Pra´ce byla zda´nliveˇ hotova, ale opak byl pravdou, bylo trˇeba komponentu na´lezˇiteˇ
otestovat na prˇı´klady a situace, ktere´ nejsou v dynamicke´ masce, kterou jsem meˇl k dis-
pozici zahrnuta. K tomumi opeˇt poslouzˇil jizˇ na´stroj pro u´pravu XML souboru, kdy jsem
si po u´praveˇ pu˚vdnı´ masky tyto situace vytva´rˇel. Uka´zalo se, zˇe nejvı´ce chyb obsahovaly
spusˇteˇcˇe.
Nedorˇesˇeny´m u´kolem se stalo zobrazenı´ upravene´ pro mobilnı´ technologie, v tomto
smeˇru bych navrhl u´pravu samotne´ masky, v ktere´ jsou pozice objektu˚ pevneˇ dane´ a
rozmı´steˇne´ do 2veˇtsˇı´ch celku˚ (MASTERaDETAIL) a nejsounijak va´za´nyk sobeˇ navza´jem,
ale umı´steˇny na prˇesnou pozici v masce. Vypusˇteˇnı´m teˇchto pozic by se sice dalo docı´lit
jine´ho usporˇa´da´nı´, ale ne serˇazenı´ a sdruzˇenı´ objektu˚ ktere´ spolu souvisı´. Momenta´lneˇ
prˇi soucˇasne´ masce nevidı´m mozˇnost rozumne´ho pozicova´nı´ na Mobilnı´m zarˇı´zenı´.
4.2.3 Vyuzˇitı´
Jestli se firma opravdu rozhodne vyvı´jet webove´ rozhranı´ sve´ho informacˇnı´ho syste´mu
v jazyce Python, veˇrˇı´m, zˇe je tato komponenta plneˇ vyuzˇitelna´ a cˇa´st dokumentace se da´
takte´zˇ vyuzˇı´t jako na´vod instalace a pra´ce s frameworkem Django
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5 Znalosti a dovednosti, ktere´ jsem vyuzˇil v pru˚beˇhu praxe
Po dobu praxe jsem vyuzˇı´val prˇva´zˇneˇ znalosti nabyte´ v prˇedmeˇtech volilteny´ch. Nejveˇtsˇı´
meˇroumi byl na´pomocen prˇedmeˇt Skriptovacı´ a programovacı´ jazyky, ktery´ byl zameˇrˇen
na za´klady jazyka Python. Nutno ovsˇem dodat, zˇe mu˚j rozvoj v tomto ohledu koncˇil
za´pocˇtem a bylo trˇeba veˇdomosti znacˇneˇ opra´sˇit a rozsˇı´rˇit. Druhy´m opravdu cenny´m
prˇedmeˇtempromeˇ byl prˇedmeˇtVy´voj internetovy´ch aplikacı´, kde jsemse sice s pythonem
jako na´strojempro vy´voj webovy´ch aplikacı´ nesetkal, ale ve ktere´m jsem se setkal sHTML
formula´rˇi, pozicova´nı´m pomocı´ CSS a pracı´ s XML soubory. Da´le se mi hodil prˇedmeˇt
Uzˇivatelska´ rozhranı´, kde cˇa´st semetru byla zameˇrˇena take´ na jazyk Python.
Tyto 3 volitelne´ prˇedmeˇty byly jaky´msi steˇzˇejnı´m za´kladem pro praxi. Nicme´neˇ
du˚lezˇita´ byla take´ pra´ce s objekty, ktere´ se veˇnovalo hned neˇkolik prˇedmeˇtu˚, zalozˇeny´ch
sice na jine´m programovacı´m jazyce, ale naucˇily meˇ logiku mysˇlenı´. Prˇedmeˇt Softwarove´
inzˇeny´rstvı´ meˇ zase prˇipravil na postupny´ vy´voj software od zpracova´nı´ a rozvrhnutı´
pra´ce po postup vy´voje a pravidel, cozˇ dalo me´mu snazˇenı´ hlavu a patu, protozˇe jsem na
zadane´m proble´mu v podstateˇ pracoval samostnatneˇ od zacˇa´tku azˇ do konce.
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6 Znalosti a dovednosti, ktere´ jsem zı´skal v pru˚beˇhu praxe
Sˇkolnı´ prˇedmeˇty jsou samozrˇejmeˇ koncipova´ny tak, aby studentovi umozˇnily na´hled a
za´kladnı´ poveˇdomı´ k dane´ problematice. Takzˇe jsem se v pru˚beˇhu praxemusel zdokonalit
a udeˇlat si rozsa´hlejsˇı´ prˇehled o vyuzˇitı´ jazyka Python. Setkal jsem se s rozsa´hly´mi XML
soubory, ktere´ jsem v pru˚beˇhu studia vyuzˇil jen okrajoveˇ a naucˇil se v nich orientovat
pomocı´ online editoru XMLGrid. Da´le jsem se sezna´mil s web frameworky pracujı´cı´mi
na Pythonu a podrobneˇji s frameworkem Flask a jeho mozˇnostmi.
Jakozˇto introvertnı´ cˇloveˇk jsem se v neposlednı´ rˇadeˇ naucˇil spolupra´ci a pra´ci v ko-




Absolvova´nı´ bakala´rˇske´ pra´ce formou praxe hodnotı´m urcˇiteˇ kladneˇ. Pra´ce v oboru je pro
meˇ opravdu cenna´ zkusˇenost. A to i prˇes fakt, zˇe beˇhem poslednı´ho roku bakala´rˇske´ho
studia jsem svou budoucnost nasmeˇroval smeˇrem k sı´tı´m a studiu kurzu˚ firmy CISCO
poskytovany´ch na nasˇı´ sˇkole. Tyto technologie meˇ velice zajı´majı´ a odborne´ dovednosti
zı´skane´ na praxi v budoucnu pravdeˇpodobeˇ vyuzˇiji jen zrˇı´dka.
Firma Cathedral Software s.r.o. je pomeˇrneˇ mensˇı´ firma s prˇı´jemny´m kolektivem, tedy
alesponˇ ta cˇa´st kterou jsem poznal. Celkoveˇ nejveˇtsˇı´ zkusˇenostı´ je pro meˇ pra´veˇ pra´ce ve
firmeˇ, ktera´ meˇ brala za plnohodnotne´ho zameˇstnance, protozˇe bez ohledu na to, cˇı´m se
budu v budoucnu zaby´vat, jsou prakticke´ zkusˇenosti neocenitelne´ a jsem velmi ra´d, zˇe
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